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Quatre mots parlant d'En Francesch Celelles y 
de la seva edlció del "Consolat de Mar" (1494) 
Els conexedors del Llibre del Consolat de Mar saben 
com totes les edicions catalanes d'aquest llibre estan ba- 
sades en I'impresa per En Perc Posa; prevere y estampa- 
dor.* Aquesta edicló, segons pot llegirse en el f.. 95 v.; 
((fou acabada de s t ampar~  a 14 de julio1 de 1494. ES, donchs, 
admissible nomenarla, tal com es acostiimat, la -edicid d é  
1494. No sembla cert, pero, quan fou acabada l'iinpressib 
de l'obra seiicera, per $0 com al esinentat colofó seguexen 
inca?a una serie de textes. 
Consta, ,en cambi, qu'aquell que definitivan~ent es- 
inerci y encaxi per a l'impremta '1s textes principals con- 
tjnguts cn l'edició, no fou l'impressor, .sinó que foii un tal 
Francesch Celelles, perque el1 mateix se'ns presenta en e1 
prolec11 dient: 
(Zer qzdant en lo libre de consolat se trobauen moltes co- 
rrupcions ax i  en vocables com en sentencia, e molt descom- 
post, pev remey de aco yo Francesch Celelles per sola caritat, 
eatsea a b  mold trdball, hauent colloqeai e consell de pwsones ex- 
pertes e antignes, axi  patrons de lustes com.mercaders e ma- 
riners e altres, e cercant molts ori&nals, m e  so esforcut corregir 
lo present libve, tant corn es stat $ossible.» 
De manera que pertoca a E n  Celelles el tito1 de pri- 
mer editor c ~ i t i c h  del llibre de major anomenada de  tots 
qiiaiits s'hagin escrit en catali.  
Hi ha més encara : «per raó de la colzfusió dels capitols 
qui 0n dit libre stan dispevsos* ordena la taula de materies 
ab cl propdsit d e  reunir en forma intuitiva, y segons llur 
contingnt substancial, elc capitols tranSpo~ats, l'ordre con- 
snetudinari dels quals havia dexat intacte en la part prin- 
cipal del llibre, observant el respecte degnt a les tradicions 
* Hs estat dcscrita mo!tes vegades, per ex. per CARDEN"~, CoUec- 
dian d e  l6is navi t inss  (1828.55). especialment T .  l o  y SS. 11, 36 y SS.  q r :  
per T U K I S ~ ,  The Blrich Book o/ lhe Admivalt. 111 (1874). P: xxvrr-LV, y 
pcr MOLINÉ Y BRASBS, LdiL~e del Conrolal de Mar ( r g ~ ~ ) ,  oferintnos eii 
la p.  ~xvrr  un facsímil de la primera plana d'squelia sntigs edicib. ' . 
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consagrades pels segles. Bé pot dirse, donchs, d'EnCele- 
lles, ni que sigui en un ampli sentit, que fou '1 primer sis- 
tematisador del llibre del Consolat. 
Y no fou culpa seva que la posteritat rcproduhis per 
una banda la seva edició, eiiclds cl prblech, mentre la mal- 
metía crudelment per altra banda. Quan.En Celelles parla, 
per exemple, de les coses HC o n d e c e n  t s u la mateviai), 
l'edició oficial de 1502 parla1 nde coses c o rc c e d e n t s a la 
materia$, y la de 1592 de ((coses c o n c e r n e n t s a la mate- 
r i a ~ . ~  Mentres E n  Celelles retrcu la seva taula de materies 
com dc cosa ordenada tal com hem dit abans, els editors pos- 
ter ior~ dexen intacte aquest passatge del prdlech, destrnint, 
pero, l'ordre de la (~Taulas ,  y restablint ticitament l'ordre 
veritable, $0 es, histbrich, dels capitols, $ aniquilant axis, 
ab contradYcci6 diapetral, gayrebé cbmica, ab  el prblech 
. que. repetexen, aquel% treball sistematisant de que parlavem. 
Dexemnos, pero, de detalls; iqui era aquest modest, 
seriós, laboriós . . y tal com suposkm, experimentadissim Cele- 
lles, que «per sola sarilati) s'esfor~a en crear una edició ideal 
«ta+zt com c s s t a t  #ossible?i Cap dels autors que fins ara se 
n'hab ocupat ha donat resposta. ~ ~ o r t u n a m e n t  ens arriba, 
donchs, - recordant que nostre Celelles consulti en primer 
terme els npatrons de fustesi>-una anotació que trobkm al 
Dietavi del unti& Consell B ~ r c e l o n i , ~  que té publicat parcial- 
ment 1'Arxiu Municipal. Correspon, al 14 dc setembre 
de 1463, y si bé no pot dirsc que constituexi una resposta 
totalment certa a la qüestió, no mancari tampoch d'alguna 
probabilitat de" contenirla, segons esperem, a judici del 
lector: 
((Lo dit dia per ordinació dels honorables consellers fozs 
'lizcrada per m i  Johan Mayans4 una  bandera de corter de la 
ciutat u n  Francesch Ce Lelles, patró de vcaac.» 
r .  Segons M O L L N ~ ,  p. TXX y 3. 
2. Abdues ometcx la paraula dxavcinda del llialeix prllech. 
3.  11. 137. 
4. Mnyaiis era escrivi Fe1 Racioiial. rqGI-rqgz, vegis l'esmcntat 
Die1ai.i. i r .  67 y 111, 96.  
